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1) 天野光三 ｢西 日本 リニア･エクスプレス構想｣,
『THE21』,1990年7月｡









































































































































































































































































































































8) 香川県商工会連合会 ･(財)日本地域開発センター 『臨
空港産業開発への指針』,1985年,20ページ｡
9) 同上,22ページ｡













































































































































































































〔9〕遠藤宏一 ･森清雄 ･山田明編 『国際化への空
港構想』,大月書店,1993年｡





























































24 調査と研究 第8号 (1995.4)
〔41〕 横山昭市 ｢コミューター航空への期待 と課
題｣,『運輸と経済』,第51巻第3号,1991年 3
月｡
